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I. Zweck 
Der Hauptzweck der Prüfung besteht darin, die Intelligenz-
norm je nach Schuljahr und -alter der Volks- und Mittelschulen, 
sowohl in einer kleinen Stadt, als in einem kleinen Dorf in der 
Provinz Miyagi, worin die Stadt Sendai liegt, sowie die Verteilung 
der Intelligenz und zugleich die sich darauf beziehenden Probleme 
besonders mit den Ergebnissen der früher von den Volksschul-
kindern, Mittelschülern und -schülerinnen in Sendai ausgeführten 
Intelligenzprüfung1 zu vergleichen und darüber Betrachtungen 
anzustellen. 
1 Intelligenzprüfung von Volksschulkindern, Mittelschülern und -schülerinnen 
in der Stadt Sendai. Töhoku Psychologica Folia Tom. I, Fase. 4, 1934, 169-233. 
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II. Methode 
Die Methode der Prüfung und deren Inhalt sind der im 
Februar 1932 in Sendai vorgenommenen Intelligenzprüfung ganz 
und gar ähnlich. 
III. Pruflinge 
Die Prüflinge sind alle 308 Kinder aus dem 3.-6. Schuljahr der 
Volksschule und aus dem 1.-2. Jahre der höheren Volksschule in 
dem kleinen Dorf Osawa, alle 1637 Kinder aus dem 3.-6. Jahre 
Volksschule und aus dem 1.-2. Jahre der höheren Volksschule und 
404 Mittelschüler und -schülerinnen aus dem 1.-2. Jahre in der 
kleinen Stadt Siroisi ; die Gesamtsumme der Prüflinge also betrug 
2349. 
IV. Prüfer 
Die Anzahl der Prüfer betrug 14 : 10 Gakusi1 und 4 Studenten, 
welche alle Psychologie als ihr Spezialstudium betreiben. 
V. Ausführung 




Vormittag Nachmittag Datum der 
v.s. H.V.S. M.S. Prüfer 
d. 1. St. 1 d. 2. St. 1 d. 3. St. d. 4. St. 
900_1000 1000_1100 1100_1200 0, 0030' --1. 0030' 
d. 26. 0- 5 III 2, IV2 V1, VI1 
Februar 
(Mo.) 0- 2 I1, II1 
d. 27. S- 12 III 6, VI6 IV6 vs 
" S- 3 I3 II3 
(Di.) S- 8 I4, II4 
(I, II usw. zeigen Schuljahr und 1, 2 usw. die Zahl der Schulklassen.) 
1 Der Abiturient der Universität heißt Gakusi. 
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vom 26. (Montag) und 27. (Dienstag) Februar 1934 durchgeführt, 
wobei die Jahreszeit ganz dieselbe wie die in Sendai war. Die 
Klassen wurden in den Volksschulen vormittags und in den Mittel-
schulen nachmittags geprüft ; die Tagesstunde der Prüfung war 
ein und dieselbe wie die bei der Prüfung in Sendai. 
VI. Ergebnisse 
Alle Prüfungsformulare wurden mit ein und derselben Behand-
lung und Aufmerksamkeit wie in Sendai zensiert und geprüft. 
1) Intelligenznorm je nach dem Schuljahr : 
Tabellen 1 und 2 zeigen die Schuljahrsnormen von den Volks-, 
höheren Volks- und Mittelschulen in Siroisi und von den Volks-
und höheren Volksschulen in Osawa. Wenn man diese Normen 
mit den in Sendai vergleicht, nur von der Gesamtzahl aus be-
trachtet, so beträgt der Unterschied zwischen dem Durchschnitt in 
Sendai und dem in Siroisi, wie Tabelle 3 zeigt, vom 3. bis zum 5. 
Tabelle 1 
Schulj ahrsnorm ( Siroisi) 
Schul- 1 1 männlich weibilich Gesamtzahl 
. Schule Anzahl Gesamt~ Durch~ 
Jahr I d. Pge. 1 zensur I schnitt Anzahl !Gesamt-/ Durch- Anzahl [Gesamt- [ Durch-d. Pge. zensur schnitt d. Pge. zensur schnitt 
M.S. 96 12542 130.6 84 9916 118.0 ISO 22458 124.8 
II H.V.S. 86 7975 92.7 58 5873 101.3 144 13848 96.2 
Summe 182 20517 112.7 142 15789 111.2 324 36306 112.1 
M.S. 114 13967 122.5 110 12668 115.2 224 26635 118.9 
I H.V.S. 110 9518 86.5 63 5933 94.2 173 15451 89.3 
Summe 224 23485 104.8 173 18601 107.5 397 42086 106.0 
VI V.S. 149 13132 88.1 149 13028 87.4 298 26160 87.8 
V " 161 12967 80.5 173 13509 78.1 334 26476 79.3 
IV " 192 12099 63.0 156 8933 57.3 348 21032 60.4 
III " 184 7455 40.5 156 6781 43.5 340 14236 41.6 
G-Sa. d. Pge 
1 















1 männlich I weiblich 
Schule Anzahl Gesamt- Durch- Anzahl Gesamt- Durch-
d. Pge. 1 zensur I schnitt d. Pge. 1 zensur I schnitt 
H.V.S. 18 1672 92.9 4 461 115.3 
" 24 2008 83.7 20 1484 74.2 
V.S. 34 2247 66.1 24 1462 60.9 
" 
29 1628 55.6 39 2219 56.9 
" 
26 1164 44.8 28 1016 36.3 
" 
33 742 22.5 29 556 19.2 




d. Pge. zensur schnitt 
22 2133 97.0 
44 3592 81.6 
58 3709 63.9 
68 3847 56.6 
54 2180 40.1 
62 1298 20.9 
1 
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Vergleich der Schuljahrsnormen und Unterschiede darunter 
in Sendai, Siroisi und Osawa. (Gesamtzahl) 
Sendai Siroisi Osawa 
Schul-
D-sch. 1 Unter- D-sch. 1 Unter- D-sch. 1 Unter-Schule Zeichen 
jahr schide 
schiede schiede 
unter d. unter d. unter d. 
(Norm) Nonnen (Norm) Normen (Norm) Normen 
M.S. 140 125 
II H.V.S. 108 96 97 
(Sa.) 124 112 
7 6 15 e 
M.S. 135 119 
I H.V.S. 103 89 82 
(Sa.) 117 106 
jv.s. 
1 
17 18 18 d 
VI 100 88 64 
17 9 7 C 
V 
1 " l 83 79 57 18 19 17 b 
IV 
1 " 1 
65 60 40 
1 l 
19 18 19 a 
III 
" 
46 42 21 
Schuljahr in der Volksschule 4 oder 5; vom 6. Jahre in der Volks-
schule bis zum 2. in der höheren Volks- und Mittelschule 11 oder 
12 (von dem Durchschnitt beider Schulen aus betrachtet); jedes 
Schuljahr in der Volksschule Siroisi befindet sich in der 10. Ord-
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nung unter alJen entsprechenden Schuljahren der sämtlichen 15 
Volksschulen von Sendai und jedes Schuljahr in der höheren 
Volksschule Siroisi ist unter jedem ihm entsprechenden von Sendai. 
Der Unterschied zwischen dem Durchschnitt in Sendai und dem 
in Osawa beträgt vom 3. bis zum 5. Jahre in der Volksschule 24 
bis 26 ; vom 6. in der Volksschule bis zum 1. in der höheren Volks-
schule 35 oder 36; und in dem 2. 27; das 6. Schuljahr der Volks-
schule, das 1. und 2. der höheren Volksschule in Osawa entsprechen 
in der Hauptsache je dem 4., 5. und 6. der V.S. in Sendai; das zeigt 
einen erstaunlich großen Unterschied über 2 Schuljahre in bezug 
auf die Intelligenz. Jedes Schuljahr der Volks- und höheren 
Volksschule in Osa wa also befindet sich unter dem von Sendai. 
Der Unterschied zwischen dem Durchschnitt in Siroisi und dem 
in Osawa beträgt vom 3. Jahre der Volksschule bis zum 1. der 
höheren Volks- und Mittelschule 20 bis 24; in dem 2. derselben 15. 
Bei der Betrachtung der Unterschiede , a, b, c, d und e aller 
Schuljahrnormen (Tab. 3.) in Siroisi und Osawa, den e unter den 1. 
und 2. Schuljahren der höheren Volksschule ausgenommen, zeigen 
die beiden Schulen fast gleiche Tendenz. Weil die Kinder be-
sonders im 2. Schuljahr der höheren Volksschule in einem kleinen 
Dorfe wie Osawa sehr wenig sind und sich in speziellen, guten 
Umständen befinden, so sind ihre Durchschnitte der Zensur nicht 
ohne weiteres als eine Norm, die die natürliche Entwicklung der 
Intelligenz der allgemeinen, schulpflichtigen Kinder zeigen könnte, 
anzusehen. Dies im Kopfe behaltend, im Vergleich der Norm-
unterschiede, a, b, c und d aller Schuljahre in Siroisi und Osawa 
mit denen von Sendai, den Normunterschied c zwischen dem 5. 
und 6. Schuljahre in der Volksschule ausgenommen, stellen sie fast 
gleiche Werte vor, welche gleichzeitig die Adäqualität der Schul-
jahrsnormen in der Stadt Sendai geltend machen. 
2) Intelligenznorm je nach dem Lebensalter: 
Über die Intelligenznorm je nach dem Lebensalter werden nur 
folgende Tabellen gezeigt. (Tab. 4, 5 u. 6) 
3) V crgleich der Schuljahrsnorm mit der Altersnorm: (Tab. 

























G-Sa. d. Pge. 
m. 




Anzahl I Gesamt- , Durch- Anzahl I Gesamt- ! Durch-
d. Pge. zensur schnitt d. Pge. zensur schnitt 
' 
1 123 123.0 
5 583 116.6 1 114 114.0 
9 1116 124.0 5 588 117.6 
1 146 146.0 
10 1262 126.2 5 588 117.6 
79 10356 131.l 84 9948 118.4 
75 6777 90.4 52 5279 101.5 
3 205 68.3 
157 17338 110.4 136 15227 112.0 
102 12582 123.4 84 9750 116.1 
108 9542 88.4 61 5630 92.3 
3 301 100.3 3 205 68.3 
213 22425 105.3 148 15585 105.3 
14 1749 124.9 20 2184 109.2 
12 1028 85.7 8 897 112.1 
126 11016 87.4 131 11324 86.4 
152 13793 90.7 159 14405 90.6 
156 12889 82.6 167 13499 80.8 
194 12538 64.6 163 9790 60.1 
179 7946 44.4 145 6386 44.0 





Anzahl I Gesamt- , Durch-
d. Pge. zensur schnitt 
1 123 123.0 
6 697 116.2 
14 1704 121.7 
1 146 146.0 
15 1850 123.3 
163 20304 124.6 
127 12056 94.9 
3 205 68.3 
293 32565 1111 
186 22332 120.1 
169 15172 89.8 
6 506 84.3 
461 38010 105.3 
34 3933 115.7 
20 1925 96.3 
257 22340 86.9 
311 28198 90.7 
323 26388 81.7 
357 22328 62.5 
324 14332 44.2 
50 1805 36.1 
j 2041 
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m. 
Alter Schule 
Anzahl I Gesamt- [ 
d. Pge. zcnsur 
14 H.V.S. 14 1278 
H.V.S. 24 1978 
13 v.s. 
Summe 24 1978 
H.V.S. 4 424 
12 V.S. 31 1949 
Summe 35 2373 












Durch- Anzahl I Gesamt- [ Durch-
schnitt d. Pge. zcnsur schnitt 
91.3 4 461 115.2 
82.4 20 1484 74.2 
2 112 56.0 
82.4 22 1596 72.5 
106.0 
62.9 20 1241 62.1 
67.8 20 1241 62.1 
60.4 30 1654 55.l 
48.0 34 1534 45.1 
21.8 31 669 21.6 
21.0 3 43 14.3 
G-zhl. 
Amahl I Gesamt- J 












G-Sa. d. Pge. [ 164 l 144 l 308 
Tabelle 6 
Vergleich der Altersnormen undUnterschiede darunter 
in Sendai, Siroisi und Osawa (Gesamtzahl) 














Alter Schule D-sch. 1 Unter- D-sch. 1 Unter- D-sch. 1 Unter- Zeichen schiede schiede schiede 
unter d. unter d. unter d. 
(Norm) Normen (Norm) Normen (Norm) Normen 
M.S. 140 125 
H.V.S. 106 95 97 
14 V.S. 80 68 
(Sa.) 132 111 97 
-- 5 6 19 f 
M.S. 136 120 
H.V.S. 104 90 79 
13 V.S. 77 84 20 
(Sa.) 127 105 78 
------ 25 14 12 e 
M.S. 134 116 
12 
H.V.S. 100 96 106 
V.S. 100 87 63 
(Sa.) 102 91 66 
17 9 8 d 
11 v.s. 85 82 58 
------ 18 19 12 C 
10 V.S. 67 63 46 
------ 18 19 24 b 
9 v.s. 49 44 22 
--- 7 8 4 a 
8 V.S. 42 36 18 
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Tabelle 
Vergleich der Schuljahrsnorm mit 
·~ 8 9 1 10 11 12 ~~/, Anz.\ G- 1 D- Anz. 1 G- 1 D I Anz. \ G I D Anz.IG ID Anz., G- 1 D-




1 1 1 1 1 1 1 1 l w. E.S. ! 
H.v.s.l m. 1 j 
1 















w. j G-Sa. 
1 
[ m. 
1 i 1 1 1 1 1 
1 141 
1749 j 124.9 
M.S. ! W. 20 2184 109.2 
i E.S. 1 34 3933 115.7 
H.v.s.j m. j j 
1 1 1 1 1 
j 
12 j 1028185.7 
I w. 8 897 112.1 
E.S. 20 1925 96.2 
m. 
j 
1 1 1 1 1 
j j 
26127771106.8 
w. 28 3081 110.0 
G-Sa. 54 5858 108.5 
J v.s. 1 
m. 
j 
1 1 1 1 1 
19116681 
87.8 125 j 110091 88.1 
VI w. 18 1645 91.4 130 11309 87.0 
Sa. 37 3313 89.5 255 22318 87.5 
1 v.s. 1 
m. 
1 1 1 1 
27 1 19691 72.9 133110991 1 
82.6 
i i 1~ 1 
7.0 
V w. 23 1 1619 70.3 147 11744 79.9 15.0 
Sa. 50 3588 71.8 280 22735 81.2 22 11.0 
IV I V.S. 1 m. 
1 1 
2211283 1 58.3 ~, 105351 63.8 t 1 230 j 57.5 j 
1 
w. 17 786 ' 46.2 138 8095 58.7 52 52.0 
Sa. 39 20691 53.1 303 18630 61.5 5 1 282 56.4 
1 v.s. 1 
m. 
251 7581 
30.3 157166631 42.4 2 1 341 
17.0 
1 1 
j III w.  1047 41.9 128 5600 43.8 2 ' 76 38.0 l 58 j 58.0 Sa. 50 1805 36.1 285 12263 43.0 4 1 110 27.5 1 58 58.0 
M.S.1 
m. 






w. 20 2184 109.2 








1211028185.7 s w. 
1 
8 897 112.1 
t Sa. 20 1925 96.3 
~ --




44.4 1941125381 64.6 1561128891 82.6 126111016 j 87.4 < w. 25 1047 41.9 145 6386 44.0 163 9790 60.l 167 13499 80.8 131 11324 86.4 Sa. 50 1805 36.1 324 . 14332 44.2 357 22328 62.5 323 26388 81.7 257 22340 86.9 
m. ~1--;;-1 3o.3 ~I 79461 44.4 194 , 125381 64.6 1561128891 82.6 1521137931 90.7 w. 25 1047 41.9 145 , 6386 44.0 163 9790 60.1 167 13499 80.8 159 14405 90.6 
G-Sa. 50 1805 36.1 324 i 14332 44.2 357 22328 62.5 323 26388 81.7 311 28198 90.7 
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7. 
der Altersnorm (Siroisi) 
13 14 15 16 17 
Schulj ahrsnorn1 
Gesamtsumme 
Anz./ G· 1 D-
p~~- zensur sch. 
Anz. l G- [ D-
p~~. zensur ! sch. Anz. 1 G I D p~~- zen;ur sch. Anz.IG ID p~~- zen~ur sch. Anz. l G- 1 D-p~~- zensur sch. Anz.\ G- 1 D-d. zensur sch. Pge. 
10 1 13651 136.5 71 193551131.8 9 j 1116 1124.0 ~ 1 5831116.6 1 
1 
1231123.0 961125421 130.6 
7 779 111.3 74 8825 119.3 2 198 99.0 114 114.0 84 9916 118.0 
17 2144 126·1 145 18180 125.4 11 1314 119.5 6 ; 697 116.2 1 123 123.0 180 22458 124.8 
i 
1~ j 1052 105.2 75 1 6777 j 90.4 
: 1 
146 1 146.0 
j 
1 1 1 
8617975 1 92.7 
698 99.7 51 5175 101.5 1 58 5873 101.3 
17 1750 102.9 126 J 11952 94.9 146 I 146.0 144 138481 96.2 
1 
20 1 
2417 120.9 1461 16132 110.5 
1g 1 
1202 [ 126.2 
I 1 5831116.6 
1 
1 
123 r 123.0 1821205171112.7 
14 1477 105.5 125 14000 112.0 198 99.0 114 114.0 142 15789 111.2 
34 3894 114.5 271 30132 111.2 12 1460 j 121.7 697 116.2 1 123 123.0 324 36306 112.1 
92 j 112171121.9 
Jg 1 
1001 125.1 
~1 1 r 1 1 
1141139671 122.5 
77 8971 116.5 1123 112.3 390 1130.0 110 12668 115.2 
169 20188 119.5 18 2124 118.0 390 130.0 224 26635 118.9 
98 j 8490 186.6 
l 1 1 j 1 1 1 1 
110 1 9518 j 86.5 
54 4932 91.3 1041 104.0 63 5933 94.2 
152 13422 88.3 104 104.0 173 15451 89.3 
1 









131 13903 106.1 1227 111.5 390 1130.0 173 18601 107.5 
321 33610 104.7 19 2228 117.3 390 130.0 397 42086 106.0 




1 1 1 1 
149113132 j 88.1 74 74.0 149 13028 87.4 
324 108.0 205 68.3 298 26160 87.8 
1 1 r 1 1 1 1 
j 
! r 
161 112967 ! 80.5 2 131 65.5 173 13509 78.1 






1 1 ! 1 1 1 ! 1 
192 j 12099 j 63.0 
156 8933 57.3 
1 51 51.0 348 21032 60.4 
J 1 
! 1 1 1 1 1 1 1 
j 
1 
184 i 7455 ! 40.5 156 6781 43.5 
340 14236 41.6 
102 l 125821123.4 791 10356 ! 131.1 
ii) 





84 9750 116.1 84 9948 118.4 588 117.6 114 114.0 
186 22332 120.1 163 120304 124.6 1704 121.7 697 116.2 1 123 123.0 
108 , 9542188.4 7516777, 90.4 1 
1 
1461146.0 
! 1 1 1 1 1 
61 5630 92.3 52 5279 101.5 
169 15172 89.8 127 12056 94.9 1 146 146.0 
il 301 l 100.3 ; 1 205 , 68.3 r 1 1 1 j 1 j 1 205 68.3 506 84.3 205 68.3 






148 15585 105,3 136 15227 112.0 5 588 117.6 1 114 114.0 
361 38010 105.3 293 32565 111.1 15 1850 123.3 6 697 116.2 1 123 123.0 
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Tabelle 
Vergleich der Schuljahrsnorm 
~ 
8 9 10 11 
Anz. jGesamt-1 Anz. !Gesamt-[ Anz. )Gesamt-\ D h Anz. )Gesamt-










I H.V.S. w. 
Sa. 
---
m. 1 5 353 
VI v.s. w. 
1 
2 109 
Sa. 7 462 
1 
m. 2 96 48.0 26 1520 
V V.S. W. 11 674 61.3 28 1545 
S.a. 13 770 59.2 54 3065 
m. 2 18 9.0 23 1103 48.0 
IV v.s. W. 5 156 31.2 23 860 37.4 
Sa. 7 174 24.9 46 1963 42.7 
m. 4 84 21.0 29 658 ! 22.7 
III v.s. w. 3 43 14.3 26 513 1 19.7 




8 .... m. 4 84 21.0 31 676 21.8 25 1199 48.0 31 1873 0 .: V.S. W. 3 43 14.3 31 669 21.6 34 1534 45.1 30 1654 Cf) .... 
Sa. 7 127 18.1 62 1345 21.7 59 2733 46.3 61 3527 " ..., :;J 
m. 4 84 21.0 31 676 21.8 25 1199 48.0 31 1873 
W. 3 43 14.3 31 669 21.6 34 1534 45.1 30 1654 
G-Sa. 7 127 18.1 62 1345 217 59 2733 46.3 61 3527 
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8 
mit der Altersnorm (Osawa) 
12 13 14 
Schuljahrsnorm 
Gesamtsumme 
D-sch. Anz. [Gesamt- [ Anz. r Gesamt-[ D-sch Anz. [Gesamt- [ Anz. 1 Gesamt 
1 
D-sch. d. Pge. zensur D-sch. d. Pge. zensur d. Pge. zensur D-sch. d. Pge. zensur 
4 394 98.5 14 1278 91.3 18 1672 92.9 
4 461 115.3 4 461 115.3 
4 394 98.5 18 1739 96.6 22 2133 97.0 
4 424 106.0 20 1584 79.2 24 2008 83.7 
20 1484 74.2 20 1484 74.2 
4 424 1060 40 3068 76.7 44 3592 81.6 
70.6 29 1894 65.3 34 2247 66.1 
54.5 20 1241 62.1 2 112 56.0 24 1462 60.9 
66.0 49 3135 64.0 2 112 56.0 58 3709 63.9 
58.5 1 12 12-0 29 1628 55.6 
55 2 39 2219 56.9 
56.8 1 12 12.0 68 3847 56.6 
--
1 
1 43 43.0 26 1164 44.8 
28 1016 36.3 
1 43 43.0 54 2180 40.l 
33 742 22.5 
29 556 19.2 
62 1298 20.9 
4 424 106.0 24 1978 82.4 14 1278 91.3 
20 1484 74.2 4 461 115.3 
4 424 106.0 44 3462 78.7 18 1739 96.6 
60.4 31 1949 62.9 
55.1 20 1241 62.1 2 112 56.0 
57.8 51 3190 62.5 2 112 56.0 
60.4 35 2373 67.8 24 1978 82.4 14 1278 91.3 
55.1 20 1241 62.1 22 1596 72.5 4 461 115.3 
57.8 55 3614 65.7 46 3574 77.7 18 1739 96.6 
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4) Intelli.genzverteilung entsprechend dem Schuljahr : 
Tabellen 9 und 10 zeigen die Intelligenzverteilungen nach dem 
Schuljahr in Siroisi und Osawa. Bei ihrem Vergleich der Gesamtzahl 
nur von der Volksschule mit der in Sendai, die höhere Volks- und 
Mittelschule ausgenommen, weil sie sich mehr oder weniger in 
besonderen Umständen befinden, und es nicht adäquat ist, sie 
miteinander zu vergleichen, kann man erkennen, daß das das 
Streuungsmaß der Intelligenzverteilung vorstellende Quartil 
kleiner in Siroisi als in Sendai ist und noch bedeutend kleiner 
lll Osawa als in Siroisi, also daß der Unterschied der Intelligenz 
Tabelle 
Schulj ahrverteilung 
~ III IV V VI 
~ 
V.S. V.S. V.S. V.S. 




140- 2 2 5 5 
130- 1 1 6 4 10 6 2 8 
120- 3 3 6 8 14 10 8 18 
110- 3 4 7 14 11 25 10 13 23 
100- 2 1 3 11 3 14 16 20 36 17 14 31 
90- 1 1 2 18 10 28 19 18 37 8 19 27 
80- 7 3 10 22 9 31 22 26 48 13 14 27 
70- 11 8 19 13 18 31 2i 2i 42 22 23 45 
60- 13 15 28 35 22 57 19 26 45 14 Ts 29 
SO- 24 27 51 32 27 59 13 TI 24 8 16 24 
40- 29 33 62 16 36 52 10 9 19 6 10 16 
30- 37 27 64 11 TI 22 6 6 12 14 4 18 
20- 28 32 6Ö 9 6 15 3 7 10 12 5 17 
10- 20 9 29 13 9 22 2 5 7 3 3 6 
0- 12 12 5 1 6 2 1 3 1 3 4 
Sa. j 184 156 3401 192 156 348 1 161 173 334 1149 149 298 
Oberes Quartil 
55 56 55 85 73 79 102 100 101 116 110 113 
(Q1l 
Zentralwert 
39 43 41 63 56 60 80 81 88 (Z) 82 88 88 
Unteres Quartil 
25 29 27 46 43 44 62 62 62 62 68 66 (Q3) 
Quartil 
15 13.5 14 19.5 15 17.5 20 19 19.5 27 21 23.5 ,Q) 
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immer kleiner in einem Dorf als in einer kleinen Stadt und in dieser 
kleiner als in einer großen Stadt ist. Doch der Zustand der 
Intelligenzverteilung ist den Intelligenznormen parallel im all-
gemeinen niedrig, und es ist ein der Rücksicht bedürfendes 
Problem, daß es durch alle Schuljahre hindurch nicht nur in 
der Voks-, sondern auch in der höheren Volks- und Mittelschule 
gar kein Kind in Osawa gibt, das sich mit den der besten Intelli-
genz begabten Kindern, Schülern und Schülerinnen in Siroisi ver-
gleichen kann und ebenfalls gar keines in Siroisi, das sich mit 
denselben in Sendai vergleichen kann. Man könnte denken, daß 
9 
und -quartilnorm (Siroisi) 
I II 
H.V.S. M.S. H.V.S. M.S. 
G-Sa G-Sa 
m. w. E-S. m. w. E-S. 
1 
m. w. E-S. m. w. E-S. 
1 1 2 2 
4 1 5 5 3 3 3 
2 2 7 4 11 13 1 1 16 2 18 19 
3 1 4 17 5 22 26 5 3 8 17 8 25 33 
4 5 9 21 22 43 52 1 6 7 18 17 35 42 
10 8 18 21 31 52 70 13 7 20 14 19 33 53 
20 7 27 is 9 24 51 9 8 17 13 i3 26 43 
6 9 15 12 9 21 36 7 9 16 6 9 15 31 
7 8 15 9 13 22 37 14 5 19 2 5 7 26 
12 6 18 1 5 6 24 IT 9 20 4 4 8 28 
12 6 18 4 6 10 28 5 5 10 2 2 12 
10 5 15 1 3 4 19 3 3 6 2 2 4 10 
8 2 10 1 1 2 12 6 6 1 1 7 
4 3 7 1 1 2 9 7 1 8 8 
3 3 6 6 2 1 3 1 1 4 
5 5 5 1 1 2 2 
2 2 2 1 1 1 
2 2 2 
110 63 173 
1 
114 110 224 j 397 j 86 58 144 1 96 84 180 ) 324 
1 
116 118 116 140 132 136 130 118 122 120 148 134 141 134 
88 98 92 126 123 124 114 95 104 98 134 123 128 118 
64 75 69 109 99 105 87 73 84 80 118 107 113 93 
26 21.5 23.5 15.5 16.5 15.5 21.5 22.5 19 20 15 13.5 14 205 
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Tabelle 10 
Schuljahrverteilung und -quartilnorm (Osawa) 
·~ V 1~ 
'~f--m-.-~ w-~:-_ .-S-a
4
• -m-. -:-:-_ .-S-a-.
1 































2 2 3 
1 1 7 
4 6 10 4 
11 8 19 2 
12 8 20 2 










1 1 2 
1 1 
3 1 4 
3 3 
5 4 9 
4 9 13 
5 8 13 
3 4 7 
2 3 5 
3 2 5 










3 2 5 
6 3 9 
1 3 4 
5 3 8 
1 5 6 
4 1 5 
4 1 5 
1 1 
1 1 2 
1 1 
2 1 3 
2 2 
3 3 6 
2 3 5 
4 1 5 
1 2 3 
4 2 6 
2 5 7 
2 2 4 






















/ 33 29 62 / 26 28 54 1 29 39 68 J 34 24 58 1 24 20 44 r 18 4 22 
29 28 29 58 53 55 
21 19 21 44 32 40 
74 71 72 
57 59 58 
91 80 87 
72 60 65 
14 10 13 31 21 24 36 44 41 39 44 43 
7.5 9 8 13.516 15.5 19 13.515.5 26 18 22 
107 97 102 
85 70 80 
128 140 133 
90 130 110 
63 54 57 63 110 68 
22 21.5 22.5 32.5 15 32.5 
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Tabelle 11 Vergleich der Schuljahrverteilungcn und ihrer 
Prozentsätze in Sendai, Siroisi und Osawa, (Gesamtzahl) 
~~ III IV V VI 
~ 
v.s. v.s. v.s. v.s. 
Verteilung Prozentsatz Verteilung Prozentsatz Verteilung Prozentsatz Verteilung 
Se. Si. 0. Se. Si. 0. Se. Si. 0. Se. Si. 0. Se. Si. o. Se. Si. o. Se. Si. o. 
180-
170- 1 o.o 8 
160- 3 0.1 32 
150- 13 0.3 102 5 
140- 3 0.1 34 2 0.9 0.6 213 8 
130- 12 1 0.3 0.3 90 10 1.4 3.0 327 18 
120-- 5 0.1 31 3 0.8 0.9 236 14 6.4 4.2 393 23 2 
110- II 0.3 99 7 2.5 2.0 330 25 2 8.9 7.5 2.9 414 31 2 
100- 38 3 1.0 0.9 227 14 5.7 4.0 442 36 I 11.9 10.8 1.5 406 27 2 
90- 90 2 2.3 0.6 351 28 8.9 8.0 498 37 4 13.4 11.1 5.9 327 27 7 
80- 183 10 4.8 2.9 486 31 3 12.3 8.9 5.6 486 48 3 13.1 14.4 4.4 322 45 5 
70- 297 19 7.7 5.6 533 31 3 13.5 8.9 5.6 438 42 9 11.8 12.6 13.2 248 29 9 
60- 442 28 11 5 8.2 559 57 4 14.1 16.4 7.4 337 45 13 9.1 13.5 19.1 190 24 8 
50- 518 51 2 J3.5 15.0 3.2 521 59 7 13.2 17.0 13.0 253 24 13 6.8 7.2 19.1 156 16 6 
40- 659 62 1 17.2 18.2 1.6 416 52 10 10.5 14.9 18.5 223 19 7 6.0 5.7 10.3 117 18 5 
30- 615 64 10 J6.0 18.8 16.1 341 22 8 8.6 6.3 14.8 141 12 5 3.8 3.6 7.4 81 17 5 
20- 516 60 19 13.5 17.6 30.6 205 15 9 5.2 4.3 16.7 96 10 5 2.6 3.0 7.4 54 6 1 
10- 324 29 20 8.4 8.5 32.3 116 22 6 2.9 6.3 11.l 68 7 4 1.8 2.1 5.9 27 4 2 
0- 136 12 10 3.5 3.5 16.1 54 6 4 1.4 1.7 7.4 26 3 2 0.7 0.9 2.9 18 
Sa. 
1 
3834 340 62 
1 
13954 348 54 
1 
13715 334 s8 J 13435 298 58 
Oberes Quartil( Q 3) 
1 
62 55 29 85 79 55 105 101 72 126 113 87 
Zentralwert (Z) 45 41 21 66 60 40 86 81 58 104 88 65 
Unteres Quartil(Q1) 30 27 13 47 44 24 64 62 41 79 66 43 
Quartil (Q) 16 14 8 19 17.5 15.5 20.5 19.5 15.5 23.5 23.5 22 
I II ~ 
H.V.S. M.S. H.V.S. M.S. IP-Verteilung Prozentsatz Vertei- Pro- Verteilung z~;f;atz Prozentsatz Jung zentsatz Verteilung Prozentsatz -Se. Si. 0. Se. Si. o. Se. Si. o. Se. Si. Se. Si. Se. Si. 0. Se. Si. o. Se. Si. Se. Si. 
4 0.3 11 0.7 180-
0.2 2 0.5 22 1.5 2.2 44 2 2.9 1.1 170-
0.9 1 0.3 132 5 9.2 4.9 8 2.0 167 3 11.2 1.7 160-
3.0 1.7 7 2 1.8 1.2 225 11 15. 7 9.8 20 1 5.0 0.7 323 18 21.6 10.0 150-
6.2 2.7 20 4 5.1 2.3 282 2219.7 19.2 26 8 4 6.5 5.6 18.2 294 25 19.7 13.9 140-
9.5 6.0 42 9 1 10.8 5.2 2.3 268 4318.7 23.2 42 7 2 10.4 4.9 9.1 251 35 16.8 19.4 130-
11.4 7.7 3.4 53 18 3 13.6 10.4 6.8 201 5214.0 10.7 37 20 2 9.2 13.9 9.1 182 33 12.2 18.3 120-
12.1 10.4 3.4 57 27 2 14.6 15.6 4.5 215 24 8.7 9.4 62 17 3 15.4 11.8 13.6 95 26 6.4 J4.4 110-
11.8 9.1 3.4 44 15 6 11.3 8.7 13.6 88 21 6.1 9.8 61 16 19.1 11.1 67 15 4.5 8.3 100-
9.5 9.1 12.1 37 15 5 9.5 8.7 11.4 36 22 2.5 2.7 33 19 1 8.2 13.2 4.5 35 7 2.4 3.9 90-
9.4 15.l 8.6 40 18 5 10.4 10.4 11.4 23 6 1 6 4.5 35 20 1 8.7 13.9 4.5 16 8 1.1 4.4 80-
7.2 9.7 15.5 31 18 3 7.9 10.4 6.8 12 10 0.8 1.8 31 10 3 7.7 6.9 13.6 7 2 0.5 1.1 70-
5.5 8.1 6.9 19 15 6 4.9 R.7 13.6 9 4 0.6 0.9 14 6 2 3.5 4.2 9.1 2 4 0.1 2.2 60-
4.5 5.4 13.8 9 10 7 2.3 5.8 15.9 4 2 0.3 0.9 19 6 2 4.7 4.2 9.1 2 1 0.1 1.1 50-
3.4 6.1 10.3 14 7 4 3.6 4.0 9.1 2 8 8 1 2.0 5.6 4.5 40-
2.4 5.7 8.6 6 6 2 1.5 3.5 4.5 3 3 0.7 2.1 1 1.1 30-
1.6 2.0 8.6 5 5 1.3 2.9 1 0.1 3 2 0.7 1.4 20-
0.8 1.3 1.7 1 2 0.3 1.2 1 1 1 0.2 0.7 4.5 10-
0.3 3.4 2 2 0.5 1.2 0-
1390 173 441 11432 2241 1403 144 221 11496 180 1 
125 116 102 151 136 1128 120 133 155 141 1 Oberes Quartil (Q3) 
107 92 80 138 124 109 98 110 143 128 Zenrtralwert (Z) 
83 69 57 123 105 86 80 68 128 113 Unteres Quartil( Q 1) 
21 23.5 22.5 1415.5 21 20 32.5 13.5 14 Quarlil (Q) 
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Tabelle 
Vergleich der Perzentilnormen jenach dem 
III IV 
v.s. v.s. 
entsp. Num Nrom entsp. Num. 
Sendai I Siroisi 1 Osawa Sendai 1 Sircisi 1 ---Osawa Sendai I Siroisi I Osawa Sendai 
3834 340 62 128 107 51 3954 348 54 144 
3451 306 56 78 70 37 3559 313 49 99 
3067 272 50 67 59 31 3163 278 43 89 
2684 238 43 58 52 27 2768 244 38 80 
2300 204 37 51 46 24 2372 209 32 73 
1917 170 31 45 41 21 1977 174 27 66 
1534 136 25 39 35 18 1582 139 22 59 
1150 102 19 33 30 15 1186 104 16 51 
767 68 12 26 25 11 791 70 11 42 
383 34 6 18 18 6 395 35 5 31 
1 1 1 0 2 0 1 1 1 0 
I 
H.V.S. M.S· 
entsp. Num. Norm entsp. Nmn. Norm 
Siroisi I Osawa Sendai 
1 
Siroisi I Osawa Sendai 1 Sisoisi I Osawa Sendai 1 Siroisi Sendai I Siroisi 
159 126 390 173 44 172 158 130 1432 224 183 169 
131 100 315 156 40 138 129 120 1289 202 161 147 
118 91 312 138 35 129 119 105 1146 180 154 139 
109 82 273 121 31 122 113 98 1002 157 148 133 
97 74 234 104 26 115 104 88 859 134 143 128 
88 65 195 87 22 107 93 so 710 112 138 124 
81 55 156 69 18 98 82 68 573 90 133 120 
71 47 117 52 13 88 73 60 430 67 127 110 
59 38 78 35 9 77 62 54 286 45 119 100 
42 26 39 17 4 61 43 45 143 22 107 87 
15 8 1 1 1 9 3 34 1 1 72 42 
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12 
Schuljahr in Sendai, Siroisi und Osawa (Gesamtzahl) 
V VI 
v.s. v.s. 
Norm entsp. Num. Norm entsp. Num. 
Siroisi 1 Osawa Sendai j Sirosii j Osawa Send ai I Siroisi 1 Osawa Sendai 1 Siroisi 1 Osawa Sendai 
132 84 3715 334 68 174 144 115 3435 298 58 174 
96 73 3344 301 61 120 117 90 3092 268 52 141 
85 59 2932 267 54 108 106 76 2748 238 46 130 
74 51 2601 234 48 101 96 69 2405 209 41 121 
66 45 2229 200 41 93 88 64 2061 179 35 113 
60 40 1858 167 34 86 81 58 1718 149 29 104 
54 34 1486 134 27 78 72 53 1374 119 23 95 
48 27 1115 100 20 69 65 46 1031 89 17 84 
41 21 743 67 14 57 57 36 687 60 12 72 
25 12 372 33 7 42 41 22 344 30 6 53 
0 2 1 1 1 0 4 0 1 1 1 0 
II ~ 
~ 
"" H.V.S. M.S. 
ts'. 
entsp. Num. Norm entsp. Num. Norm 
;. 
Sendai \ Siroisi I Osawa Sendai I Siioisi 1 Osawa Sendai I Siroisi Sendai I Siroisi O Perzentil 
403 144 22 168 153 146 1496 180 186 173 100 
363 130 20 145 133 145 1346 162 164 153 90 
322 115 18 134 124 140 1195 144 157 145 80 
282 101 15 123 116 125 1047 126 153 138 70 
242 86 13 115 107 117 898 108 148 133 60 
202 72 11 109 98 110 748 90 143 128 50 
161 58 9 102 91 80 598 72 138 122 40 
121 43 7 92 84 73 449 54 132 116 30 
81 29 4 81 73 60 299 36 124 109 20 
40 14 2 64 50 50 150 18 112 93 10 
1 1 1 14 19 13 1 1 54 36 0 
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Tabelle 13 
Altersverteilung und- quartilnorm (Siroisi) 
·~lzj 9 ~I 11 12 ScJiuJe G'~_. v.s. vs. v.s. v.s. H.V.S . c4/. '~ . m. w. Sa. m. w. Sa. m. w. Sa. m. w. E.S. m. w. E.S. 
170-
160-
150- 4 4 
140- 2 1 3 6 1 7 1 1 2 
130- 1 1 8 4 12 8 8 16 1 1 
120- 3 3 8 9 17 8 12 20 1 1 
110- 7 5 12 12 13 25 15 11 26 3 1 4 
100- 1 1 2 2 11 5 16 18 19 37 6 18 24 2 2 
90- 4 2 6 17 12 29 18 18 36 II II 22 2 1 3 
80- 9 3 12 24 15 39 21 22 43 18 20 38 1 1 
70- 1 2 3 II 7 18 14 20 34 20 20 40 12 12 24 1 1 2 
60- 2 2 19 15 34 32 22 54 18 26 44 6 14 20 3 3 
50- 2 4 6 26 23 49 31 25 56 10 14 24 5 8 13 40- 4 2 6 26 38 64 19 30 49 7 8 15 12 4 16 
30- 5 5 10 34 22 56 9 12 21 7 5 12 II 5 16 -20- 4 6 10 23 26 49 II 18 19 3 5 8 2 3 5 
10- 7 3 To 14 9 23 12 8 20 2 2 4 1 4 5 
0- 2 2 II 11 3 4 2 1 3 1 1 1 1 
Sa. J 2s 2s 50 /179 145 324 J194 163 3571156 167 323 1126 131 257 
1 
12 8 20 1 
Oberes Quartil (Q1) (1Q 41 60 56 58186 78 83 105 102 1041116 110 113 ~ Cl> Zentralwert (Z) -., 30 43 44 44 64 59 62 84 81 83 87 88 88 [~ Unteres Quartil(Q3) ~~ 21 29 31 30 47 44 45 64 63 63 59 66 64 ~· Quartil (Q) " 10 15.5 12.514 19.5 17 19 29.5 19.5 20.5 28.5 22 24.5 " 
13 14 15 16 
H.V.S. M.S. v.s.~ M.S. H.V.S. M. s. M. S. G- G- ----- G- -- Sa. Sa. Sa. Sa. 
m. w. E.S. m. w. E.S. m. w. E.S. m. w. E.S. m. w. E.S. m. w. m. w. m. w. 
1 1 2 2 
4 4 4 2 1 3 3 1 1 
2 2 8 3 11 14 1 1 13 2 15 16 1 1 
4 1 5 17 5 22 27 2 2 4 II 8 19 23 1 2 3 
4 4 8 17 14 31 39 1 6 7 19 18 37 44 1 2 3 
II 9 20 17 29 46 66 12 5 17 13 19 - 49 2 2 32 
20 6 26 14 7 21 47 6 8 14 8 II 19 33 4 1 5 1 1 2 
7 7 14 10 8 18 32 6 9 15 7 7 14 29 1 1 
6 7 13 8 8 16 30 13 5 18 1 5 6 24 1 1 
11 7 18 3 3 22 1 1 II 8 19 3 5 8 28 1 1 
11 5 16 4 3 7 24 1 1 5 5 10 3 3 14 
7 6 13 1 1 2 15 3 2 5 1 3 4 9 1 1 
9 2 11 1 2 3 16 5 5 5 
5 4 9 1 1 2 11 1 1 6 6 7 
3 3 6 1 6 2 1 3 1 1 4 
5 5 
1 
5 1 1 2 2 
2 2 2 1 1 1 





m. w. E.S. m.w.E.S 
1 1 2 6 1 1 
4 4 13 
2 5 7 24 
2 2 4 25 
1 2 3 33 
1 2 3 29 
2 4 6 31 1 1 
1 1 2 41 1 1 
2 2 28 1 1 
1 1 24 






14 20 3413111 3 3 6 
(1Q 
1117 t~ ~§ 92 
~ ~ 69 m ia <1>' 






















108 61 169 1102 84 186 J 3611 3 3 1 75 52 127 179 84 163 J 293[ 1 19 5 j 15 J 5 1 [ 6J 1 
1 
Sa. 
117 118 117 142 131 137 129 ~ 115 120 118 1147 135 140 1331 ~ 
1 
1!~ 
(1Q Oberes Quartil (Q1) 
90 95 93 127 123 125 114 [~ 93 104 97 133 125 128 1171 [~ 
~., Zentralwert (Z) 
~ ffi e;" 63 71 66 110 104 108 85 72 85 80 120 106 113 96 "'"' "'"' Unteres Quartil(Q,) <1>' <1>' Cl>' <1>' 27 23.5 25.5 16 13.5 14.5 22 " 21.517.519 13.5 14.5 13.5 18.5 " " " Quartil (Q) 
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die Intelligenzentwicklung in einem kleinen Dorf und auch in 
einer kleinen Stadt wegen verschiedener Umstände, besonders 
wegen Mangel an Reizen, langsame Fortschritte macht und sich 
verzögert. Und das Quartil vergrößert sich allmählich mit 
fortschreitenden Schuljahren vom 3. bis uzm 6. sowohl in Siroisi 
als in Osawa wie in Sendai. 
5) Intelligenzverteilung nach dem Lebensalter : 
Beim Vergleich der Intelligenzverteilung nach dem Lebens-
alter, der für die Stufe vom 8.-12. Jahre für sämtliche Kindern 
der Volksschulen Siroisi und Osawa einerseits (Tab. 13 u. 14), 
der in Sendai anderseits angestellt wurde, ist zu erkennen, daß das 
Streuungsmaß der Intelligenzverteilung nach dem Lebensalter klei-
ner in Siroisi als in Sendai ist und in Osa wa noch kleiner als in Siroisi 
und daß das Quartil sich mit der Zunahme des Alters sowohl in 
Siroisi als in Osawa vergrößert. Die Tabellen über „Vergleich der 
Altersverteilungen und ihrer Prozentsätze" und über „Vergleich 
der Perzentilnormen je nach dem Alter" in Sendai, Siroisi und 
Osawa ließen wir aus, weil sie zu langweilig sind. 
6) Beziehung zwischen dieser Prüfung und dem Schulergebnis : 
Um die Beziehung zwischen dieser Prüfung und dem Schul-
ergebnisse zu betrachten, wählten wir zunächst unter den höheren 
Jahrgängen aller Schulen je eine Schulklasse mit einer ihrer Schul-
jahrsnorm möglichst gleichenden Durchschnittszensur aus und 
rechneten dann in jeder dieser Klassen nach folgenden zwei 
Methoden den Korrelationskoeffizienten und zugleich den Wahr-
scheinlichkeitsfehler. 
Wie Tabelle 15 zeigt, ist das Zuverlässigkeitsmaß am größten 
in der Volksschule und am kleinsten in der Mittelschule ; dieses 
Resultat ist auch ganz gleich wie das in Sendai. 
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~ 8 9 
Qe~ v.s . V.S. .s'c-64 













50- 2 2 4 
40- 1 1 2 7 
30- 4 8 12 4 
20- 3 1 4 8 8 16 2 
10- 1 1 2 12 8 20 1 




4 3 7 
1 
31 31 62 
1 
25 
Oberes Quartil 29 32 30 59 
(Q1) p, 
Zentralwert " 22 21 46 cn 20 (Z\ (IQ (1) 
Unteres Quartil ii, 



























Sa. m. w Sa. 
1 1 1 
1 1 
5 2 7 
3 1 3 4 
4 5 3 8 
10 4 3 7 
7i 5 7 12 
9 2 4 6 
7 2 2 4 
9 4 1 5 
4 2 2 4 
3 2 2 
59 
1 
31 30 61 
63 79 75 77 
47 61 56 58 
29 39 41 40 
17 20 17 18.5 
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14 
und -quartilnorm (Osawa) 
12 13 14 ~I II.V.S. v.s. H.V.S. H.V.S. G-Sa G-Sa ~~- Sa. 
m. w.E.S. m. w.E.S. m. W. E.S. ill. W. 
1 1 1 2 1 3 
1 1 1 1 1 2 
1 1 2 1 1 3 2 1 3 3 1 1 
2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 3 
1 1 1 1 2 1 1 2 3 5 6 
3 1 4 4 2 3 5 5 1 1 
2 2 4 1 1 5 3 1 4 4 1 1 
6 3 9 9 2 2 4 4 1 1 2 
1 3 4 4 4 2 6 6 2 2 
4 3 7 7 3 5 8 8 1 1 
2 5 7 7 2 2 4 4 1 1 
4 1 5 5 1 1 2 2 
3 1 4 4 
1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
31 20 51 l 4 4 l 55 l 2 2 j 24 20 441 46 1 14 4! 18 
86 77 81 87 105 97 100 101 133 
pi pi pi 
C C C 
65 60 61 rn 66 rn so 70 75 75 rn 110 (IQ (IQ (Jq 
~ ~ "' i,, pi pi" 
37 46 43 rn 44 rn 60 54 56 56 rn 68 rn rn "' "' "' "' ;; ;; ;; 
24.5 15.5 19 21.5 22.5 21.5 22 22.5 32.5 
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Tabelle 15 
Beziehung zwischen dieser Prüfung und dem Schulergebnis 
Produkt-Momentmethode Rang-Differenzmethode 
Sen. m. r>3P.E. r>3P.E. 












±0.0489 Osa. m. 
Sen. m. 




































Vorliegende Arbeit habe ich wie früher wieder vor allem der 
Unterstützung durch die Saito-Wohlfahrtstiftung in Sendai zu 
verdanken, und dann möchte ich auch den Herren Prof. Chiba 
und Ohwaki für ihre Ratschläge bei dieser Arbeit meinen herz-
lichsten Dank aussprechen. 
(Eingegangen am I. VIII, r936) 
